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Розглянуто фінансові аспекти формування стратегії ефективної зайнятості. Виокремлено 
сценарії розвитку подій на ринку праці регіону. Розроблено рекомендації щодо вибору оптимальної 
стратегії ефективної зайнятості. 
доходи населення, джерела доходів, ефективна зайнятість, інерційний сценарій, сценарій сталого 
збалансованого розвитку, оптимальна стратегія 
Постановка проблеми. В умовах ринкових перетворень фінансові 
відносини використовуються державою як ефективний регулятор усіх сфер 
економічного життя суспільства. Сфера зайнятості України характеризується 
посиленням протиріч між попитом на робочу силу та її пропозицією, послабленням 
мотивації населення до продуктивної трудової діяльності. 
Невідповідність сучасного мотиваційного механізму забезпечення ефективної 
зайнятості населення Кіровоградської області потребам його випереджаючого розвитку 
зумовлює необхідність у розробці нової, всебічно виваженої та науково обґрунтованої 
стратегії його розвитку. У цьому контексті нагального вирішення потребує широкий 
спектр стратегічно важливих проблем розвитку ринку праці, серед яких соціально 
значущими є: його недостатня дієвість щодо забезпечення бажаної трудової поведінки 
економічно активного населення області; посилення розбалансованості між попитом на 
послуги праці та їх пропозицією; регіональні, галузеві та секторні диспропорції в 
зайнятості цієї групи населення; послаблення дії стимулів до активного кваліфікаційно-
освітнього зростання особистості; ускладнення самого процесу перетікання робочої 
сили до відкритого сегменту сфери зайнятості, її ефективного залучення до 
продуктивної зайнятості.  
Саме тому нагальною потребою є запровадження принципово нових важелів 
регулювання регіонального ринку праці, адаптації до цих процесів відповідного 
мотиваційного механізму забезпечення зайнятості. Актуальність вирішення цих 
проблем у стратегічній перспективі обумовлена також потребою збалансованого 
розвитку регіонального ринку праці як структурно цілісного утворення та загалом 
забезпечення необхідних темпів економічного зростання та підвищення добробуту 
населення Кіровоградської області.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем 
зайнятості населення приділяли увагу такі  вітчизняні вчені, як С. Бандур, Т. Заяць, О. 
Грішнова, Ю. Краснов, Г. Купалова, Е. Лібанова, Л. Лісогор, В. Мортіков, В. 
Онікієнко, І. Петрова, М. Семикіна, І. Терон, Л. Фільштейн та інші. Незважаючи на 
значну увагу, яка останнім часом приділяється даній проблемі недостатньо 
розробленим залишається  механізм формування стратегії забезпечення ефективної 
зайнятості на регіональному ринку праці.  
Мета статті. На основі фінансового аналізу формування доходів населення 
Кіровоградської області та їх джерел обґрунтувати напрями формування стратегії    
забезпечення ефективної зайнятості. 
© Н.А. Іщенко. 2009 
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Виклад основного матеріалу. В контексті переходу України на 
інноваційну модель розвитку економіки виникає необхідність у розробці нової стратегії 
зайнятості. На наш погляд,  головною метою такої стратегії слід визнати продуктивне 
використання людської праці в офіційному секторі економіки регіону, зростання 
доходів від праці, поліпшення матеріального добробуту населення, прискорення 
економічного та інноваційно-інвестиційного розвитку, а на цій основі – підвищення 
конкурентоспроможності економіки регіону.  
Доходи населення від трудової діяльності визначають не тільки його майнове 
становище, але й поведінку на ринку праці, стиль трудового життя та передумови 
самостійної трудової діяльності. Це положення є актуальним для України, де внаслідок 
постійних змін у механізмі господарювання істотно деформована фінансова основа 
відтворення робочої сили, а оплата праці завжди складала величину, значно меншу за 
необхідний для нормального відтворення робочої сили продукт. Істотні зрушення 
відбулися в структурі доходів населення Кіровоградської області в 2003-2007 рр. 
(таблиця 1), а саме – зросла частка заробітної плати (з 37,4 до 38,0%).  
 
Таблиця 1 - Структура доходів населення Кіровоградської області за 2003-2007 рр.  
 
Показники 2003 2004 2005 2006 2007 
Доходи (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
у тому числі: 
заробітна плата 
37,4 37,0 32,8 37,5 38,0 
прибуток та змішаний доход 21,2 19,8 19,7 17,2 17,7 
доходи від власності, одержані 5,6 4,6 4,6 3,9 3,4 
соціальні допомоги та інші 
одержані поточні трансферти 35,8 38,6 42,9 41,4 40,9 
  
У той же час спостерігається яскраво виражена тенденція зменшення доходів від 
підприємницької діяльності у формі прибутку і змішаного доходу (з 21,2% у 2003р. до 
17,7% у 2007р.), а також доходів від власності (з 5,6% до 3,4%). В цілому реальні 
доходи зайнятого в галузях економіки населення залишаються досить низькими, не 
створюючи необхідних стимулів економічній активності населення. 
Виходячи з цього, нами пропонується формування найбільш імовірної стратегії  
забезпечення ефективної зайнятості на регіональному ринку праці. Реалізація стратегії 
забезпечення ефективної зайнятості на регіональному ринку праці передбачає  
досягнення економічної оптимальності та соціальної ефективності регулюючих заходів 
завдяки розв’язанню таких блоків стратегічно важливих завдань: 
I. Удосконалення параметрів зайнятості населення та її мотиваційного 
забезпечення;  
II.  Гармонізація динаміки індикаторів мотивації ефективної зайнятості; 
III. Забезпечення інноваційного вектору структурних зрушень у зайнятості 
населення; 
IV. Забезпечення пропорцій економічного зростання. 
Іншими словами, регіональна політика  у сфері зайнятості на  регіональному 
ринку праці підпорядковується таким цільовим орієнтирам: надання переваги сферам 
діяльності, що відзначаються високим економічним потенціалом, прибутковістю і є 
носіями конкурентних переваг; заохочення зростання продуктивності праці, прояву 
трудової та інноваційної активності в регіоні на основі зростання доходів від праці та 
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загального добробуту населення регіону; збереження та ефективне використання 
трудового потенціалу регіону, створення сприятливих соціально-економічних умов для 
його розширеного відтворення; забезпечення якісного розвитку трудового потенціалу, 
підвищення конкурентоспроможності працівників на регіональному ринку праці. 
При опрацюванні стратегії розвитку сфери зайнятості населення вкрай важливо, 
з одного боку, передбачити низку можливих ризиків або перешкод у формуванні дієвої 
системи мотивів до ефективної трудової діяльності, а з іншого – бачити унікальні 
можливості, якими слід обов’язково скористатися в конкретних ситуаціях шляхом 
максимальної мобілізації усіх засобів впливу та їх цілеспрямованої дії в інтересах 
підвищення економічної активності населення, зростання ефективної зайнятості. 
Можливі ризики або перешкоди у реалізації окресленої стратегії пов’язані, в 
першу чергу, з нестабільністю та недосконалістю трудового законодавства. Слід 
констатувати, що  існуюче нормативно-правове забезпечення соціально-трудових 
відносин лише частково відповідає стратегічним завданням. Потребує вдосконалення  
система нормативно-правових актів, що регулює працю, мотиваційне забезпечення 
ефективної зайнятості. Протидіє успішному реалізації стратегії поєднання таких 
негативних чинників, притаманних Кіровоградській області, як інвестиційна 
непривабливість регіону, зношеність основних виробничих фондів, низькі темпи 
реструктуризації та технологічної модернізації підприємств Кіровоградської області. 
Загрозливим дестабілізатором ефективної зайнятості в офіційному секторі економіки 
області слугує відсутність ефективної системи стимулювання розвитку 
підприємництва, особливо у сфері малого бізнесу. До чинників, що загрожують 
успішній реалізації стратегії забезпечення ефективної зайнятості в регіоні, слід 
віднести також збереження низького рівня доходів осіб, зайнятих в легальному секторі 
економіки, наявність високого рівня прихованого безробіття та явищ 
нерегламентованої зайнятості населення.  
Водночас не можна не побачити і окремі позитивні можливості та шанси, 
використання яких у регулюванні ринку праці, діяльності обласної та районних 
державних адміністрацій може принести економічні вигоди та інноваційні зрушення 
для розвитку економіки загалом і регіонального ринку зокрема:  
– збереження кваліфікованих робітників та фахівців на підприємствах регіону 
завдяки зростанню оплати праці, розвитку соціальної інфраструктури;  
–  активізація процесів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, 
організація безперервного навчання дорослих в регіоні;  
–  розширення ємності легального сектору ринку праці за рахунок 
удосконалення стимулювання праці, територіально-галузевих пропорцій зайнятості, 
формування дієвої системи соціального захисту зайнятих осіб і тих, хто шукає роботу;  
– сприяння піднесенню мобільності працівників, раціональному та 
ефективному використанню трудового потенціалу регіону у легальному секторі 
економіки області;  
–  стимулювання розвитку експортного потенціалу області, модернізація 
робочих місць на підприємствах регіону, передусім, експортно-орієнтованих; 
–  заохочення роботодавців, які впроваджують інновації, формують попит на 
конкурентоспроможну робочу силу, підтримують діяльність навчальних закладів, які 
готують робітників і фахівців відповідно до потреб економіки регіону;  
– сприяння розвитку інфраструктури ринку праці, створення належних умов 
для широкої інформованості населення про створення нових робочих місць, про 
особливості попиту на ринку праці на певні професії.  
Головними пріоритетами політики зайнятості та підвищення ефективності 
функціонування ринку праці Кіровоградської області, спрямованої на розширення 
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сфери прикладання праці, формування сприятливого підприємницького середовища та 
підвищення соціальної захищеності населення, мають бути:  
– нормалізація процесів відтворення робочої сили відповідно до цільових 
орієнтирів соціально-економічного та інноваційного розвитку регіону; 
– підвищення якості робочої сили, вдосконалення її професійно-
кваліфікаційних характеристик відповідно до попиту ринку праці;  
– збереження ефективно функціонуючих та створення нових продуктивних 
робочих місць в усіх сферах економічної діяльності, зниження рівня і тривалості 
безробіття, ліквідація прихованого безробіття;  
– посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості за рахунок 
зростання доходів від праці, розширення сфери нетрадиційних видів зайнятості, 
стимулювання самозайнятості та підприємницької ініціативи населення; 
–  збільшення обсягу громадських робіт та поліпшення їх організації, надання 
додаткових гарантій працевлаштування громадянам, не здатним на рівних конкурувати 
на ринку праці. 
 Суттєво поліпшити мотиваційне забезпечення ефективної зайнятості населення 
можливо за рахунок: стимулювання процесів реструктуризації та модернізації 
господарського комплексу з орієнтацією на розвиток наукоємних, ресурсозберігаючих 
та екологічно безпечних промислових виробництв, сфер послуг й обігу; розширення 
міжрегіонального та міжнародного співробітництва, залучення іноземних інвестицій; 
удосконалення територіально-галузевих пропорцій зайнятості. 
Між тим слід підкреслити, що як позитивні, так і негативні тенденції розвитку 
економічної активності населення, зайнятості та функціонування регіонального ринку 
праці, загалом визначатимуться структурними зрушеннями в економіці, інноваційною й 
інвестиційною політикою, кон’юнктурою зовнішніх ринків, демографічною ситуацією. 
Не можна не враховувати неоднозначний вплив посилення глобалізаційних процесів, 
кризових явищ у світовій економіці, загострення боротьби за кваліфікованих 
працівників на світових ринках праці в умовах відмінностей у вартості та ціні робочої 
сили, неоднакових умовах людського розвитку.  
Отже, є підстави передбачати як оптимістичний сценарій розвитку подій на 
регіональному ринку праці, так і песимістичний. Тому нами визначено можливі 
варіантні сценарії перспективних змін на ринку праці регіону та, відповідно, у системі 
мотивації населення до формування певної трудової поведінки у сфері зайнятості 
регіону: песимістичний – інерційний сценарій; оптимістичний – сценарій сталого 
збалансованого розвитку.   
За інерційним сценарієм, що передбачає посилення соціальних та економічних 
ризиків, слід очікувати, що коштів державного бюджету та інших джерел фінансування 
вистачатиме лише для підтримки існуючої системи робочих місць і соціального захисту 
найбільш нужденних прошарків населення. Кількість населення, зайнятого в усіх 
сферах економічної діяльності Кіровоградської області, скорочуватиметься внаслідок 
структурних зрушень в регіональній економіці, процесів модернізації виробництва, 
ліквідації непродуктивних робочих місць та надлишкової зайнятості. 
За сценарієм сталого збалансованого розвитку (або оптимістичним) 
передбачається реалізація наявних шансів комплексного інноваційного розвитку сфери 
зайнятості та підвищення ефективності функціонування трудового потенціалу на 
засадах забезпечення продуктивної зайнятості всього працездатного населення, 
високих темпів створення нових робочих місць з коригуванням їх кількості згідно з 
обсягами вивільнення зайнятих, активізації діяльності з професійної підготовки, 
підвищення кваліфікації та перепідготовки всіх бажаючих, ліквідації прихованого 
безробіття. З урахуванням позитивних демографічних перспектив, за цим сценарієм 
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кількість населення, зайнятого в усіх сферах економічної діяльності області, 
скоротиться на 5,7%. Скорочення зайнятості ми пояснюємо забезпеченням високих 
темпів продуктивності праці та інтенсифікацією сфери зайнятості. 
Проте все ж найбільш реальним нам видається варіант, побудований на гіпотезі 
щодо подальшого скорочення кількості економічно активного населення внаслідок 
відсутності відповідного природно-економічного підґрунтя водночас з активізацією 
природного руху осіб, які залишатимуть працездатний контингент через старіння, 
захворюваність і смертність у працездатному віці, а також зменшенням чисельності 
осіб, які входять у працездатний вік, низьким попитом на робочу силу тощо.  
Іншими словами, ми надаємо перевагу варіанту оптимальної стратегії, 
зорієнтованому на забезпечення високоефективних параметрів зайнятості та 
підвищення конкурентоспроможності робочої сили. 
Під впливом структурної трансформації економіки, спрямованої на формування 
соціально орієнтованої системи постіндустріального типу, триватиме перерозподіл 
зайнятого населення з галузей матеріального виробництва у галузі соціальної сфери. 
Прогнозуються значні масштаби вивільнення працівників з сільського, лісового та 
рибного господарства, мисливства та промисловості. В той же час зростатиме 
зайнятість у будівництві, оптовій і роздрібній торгівлі, транспорті та зв’язку (за 
сценарієм шансів), а також у фінансовій діяльності, операціях з нерухомістю, охороні 
здоров’я і соціальній допомозі, колективних, громадських та особистих послугах. 
Необхідність покращення трудоресурсної ситуації і забезпечення 
збалансованого розвитку ринку праці вимагає від органів виконавчої влади 
зосередження уваги на: формуванні гнучкої системи робочих місць з урахуванням 
пріоритетів прогресивного розвитку господарського комплексу; сприянні створенню 
малих та середніх підприємств (насамперед у сільському господарстві, харчовій, 
хімічній та легкій промисловості тощо) як джерел нових робочих місць; поширенні 
гнучких форм і нетрадиційних видів зайнятості. Вкрай важливо при цьому досягти 
збалансованості  потреб ринку праці і підготовки кадрів навчальними закладами у 
розрізі професій і спеціальностей (чисельність осіб, які проходитимуть професійну 
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, у 2015 р. доцільно довести до 7-
8 тис., у т.ч. до 2,2 тис. – молоді, яка шукає роботу вперше; тих, кому будуть надані 
профорієнтаційні послуги з метою їх адаптації до умов ринку праці, – до 85 тис. осіб).  
Забезпечення ефективної зайнятості  в області передбачає: продуктивну трудову 
діяльність усього працездатного населення, тобто досягнення стану, за якого тимчасове 
безробіття обумовлюватиметься лише власним бажанням або пошуком більш 
престижної роботи з вищим рівнем оплати; активізацію процесу створення нових 
робочих місць (щорічно не менше як 11 тис.; ліквідацію неповної зайнятості 
(прихованого безробіття) в усіх сферах економіки; забезпечення більшої доступності 
системи професійної підготовки, підвищення кваліфікації й перепідготовки, 
орієнтованої на відстеження (за допомогою моніторингу) та задоволення потреб ринку 
праці; збільшення обсягів бронювання робочих місць на підприємствах, в установах та 
організаціях усіх форм власності для осіб, які потребують соціального захисту та не 
здатні на рівних конкурувати на ринку праці, до 2,4–3,1 тис. 
Заходи щодо підтримки підприємницької діяльності та розвитку гнучких форм 
зайнятості включають: розширення обсягів навчання і фінансової підтримки 
безробітних, які бажають вести мікро- та сімейний бізнес, сприяння самозайнятості і 
підприємницькій активності населення (чисельність безробітних, які можуть отримати 
одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності, в 2015 р. сягне 1,8–
2,2 тис. осіб); залучення іноземних інвестицій та валютних коштів для розвитку 
підприємництва у виробничій сфері; податкове та фінансово-кредитне стимулювання 
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підприємств і організацій усіх форм власності, які впроваджують новітні технології, 
диверсифікують виробництво на користь споживчого ринку, зберігають сталу 
чисельність і забезпечують підвищення кваліфікації кадрів; визначення переліку 
підприємств та організацій – потенційних банкрутів, оцінку можливостей їх 
перепрофілювання або реконструкції, сприяння фінансово-економічному оздоровленню; 
покращення умов роботи приватних підприємців (зокрема, шляхом подальшої 
реконструкції речових ринків), які самостійно створюють робочі місця і сплачують 
податки, забезпечуючи формування конкурентного середовища в сфері торгівлі. 
Висновки і перспективи подальших розробок. Таким чином, 
реалізація заходів щодо забезпечення ефективної зайнятості та підвищення добробуту 
населення Кіровоградської області (за оптимістичним сценарієм) дозволить до 2015 р.: 
– скоротити рівень безробіття (в тому числі прихованого), частку безробітних, 
незайнятих понад рік (до 11,0%), та частку безробітної молоді (на 1,2% упродовж 2009–
2015 рр.); 
– стабілізувати сферу зайнятості у легальному секторі економіки (очікується 
зростання рівня зайнятості населення до 60,1 %);  
– оптимізувати структуру зайнятості у напрямі зростання питомої ваги 
зайнятих у сфері послуг;  
– покращити соціальний захист зайнятого населення та безробітних шляхом 
розширення масштабів виконання відповідних соціальних програм та проведення 
заходів активної соціальної політики на регіональному ринку праці. 
Реалізація комплексу заходів, розроблених нами в межах запропонованої 
стратегії, має забезпечити всебічний соціально-економічний розвиток ринку праці 
Кіровоградської області, формування мотивації ефективної зайнятості населення, 
підвищення конкурентоспроможності робочої сили, сприяти поступовому піднесенню 
добробуту населення до рівня соціальних стандартів високорозвинених країн світу.  
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